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MOTTO 
 
 
“…Niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang 
beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu 
pengetahuan beberapa derajat …”.  
(T.Q.S. Al-Mujaadalah) 
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PERSEMBAHAN 
 
♥ Untuk MuMaha Segalanya … 
Dalam Setiap  Hembusan Nafas ini. 
♥ Untuk Mu Almarhum AyahQ TercinTa… 
Semoga Engkau Damai Disisi-nya, Karena Putri 
Bungsu Mu Telah Melaksanakan Cita`cita Mu. 
♥ BundaQ Cahaya HidupQ ... 
Terima kasih atas pengorbanan selama ini. 
♥ Seluruh kakak-kakakQ terc!nTa . . . 
(Nisa’, Lathief, Aries, Titin) yang selalu memberi 
motivasi dan arahan tentang arti kehidupan … 
♥ Dan buat SahabatQ . . . 
Vina, Lia, Lilis, Izna dan Zum Makasih atas doa, 
persahabatan dan motivasi kalian semua. . . 
